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［摘 要］ 缅甸军政府的转型出于国内外压力。转型后的文官政府在政治体制上有民主化变革; 在行政人事上实行文
官主导、军人公务员并存的体制; 在中央与地方关系上扩大了民族自治权; 在宗教治理上延续了对佛教的控制; 保留了军
人的主导作用。缅甸文官政府政治前景不容乐观，但其对民主制度的规定与对合法性的追求，也为民主政治的发展提供了
契机。
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Abstract: The political transition of Myanmar based on the pressures at home and abroad it faced． There are some
new features in the civilian government: the political system is more democratic; the government is led by the civil
officials with the military official coexistence; the minorities obtain more autonomic powers; Buddhism is still pre-
vented from involving in politics; military junta still reserves crucial political influence． The politics prospect in My-
anmar looks gloomy，but the regulation of democratic constitution and the civilian government's pursuit of political
legitimacy also provide some opportunities to develop democracy．
近年来，缅甸军人政治的转型与民主化进程吸
引了全球的目光。2008 年 5 月缅甸通过了新宪法;
2011 年 3 月，已经辞去军职的原军政府总理吴登
盛当选为总统; 总统就职后军政府随即宣布解散，
“和平与发展委员会” ( 简称“和发委”) 正式向新
政府移交权力，这标志着缅甸实现了从军政府向民
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政府的经济垄断和长期的国际制裁，改革开放的成
效仍然不够显著，缅甸仍是世界上最不发展的国家
之一。20 世纪 90 年代中期后，缅甸更出现了国外
直接投资大幅度减少、高贸易赤字和通货膨胀高达
两数位的不利情况。据美国中央情报局的数据，
2011 年缅甸人均 GDP 按购买力计算为 1400 美元
( 若按汇率计算则为 795 美元) ，在世界排名第 203




年缅甸人类发展指数为 0. 451，在 187 个国家中排名
第 149 位，属于“低人类发展水平”一类。全国约
9. 4%的人口为“严重贫困”; 五岁以下儿童中，患
有“生长迟滞”的占 40. 6%，“消瘦”的占 29. 6%，
死亡率约为 7. 1% ; 每百万人口中，约有 290 人死于
自然灾害的冲击［2］，这均远高于其他国家。
( 二) 国际背景
































由各省 ( 邦) 以相同名额选举产生的代表与国防
军总司令提名的军队代表共同组成［4］。其中，军
人代表占人民院的 1 /4，民族院的 1 /3。此外，缅











不过在 2010 年 11 月的大选中，获准注册参选的政
党又增至 37 个［5］。主要政党有: 反对党全国民主





虽然新 宪 法 明 确 规 定 缅 甸 实 行 “多 党 民 主
制”，但与军政府类似，这仍是一种 “纪律严明”
的多党制。这种“纪律”体现在: “ ( 一) 以联邦
不分 裂、民 族 团 结 不 破 裂 和 主 权 稳 固 为 目 标。
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可见在制度层面，缅甸政党制度的进步并不大。但
在实际政治生活中，2010 年大选前被军政府强行
解散的民盟又于 2012 年 1 月再次获得合法性，其
领导人昂山素季也被允许参加 2012 年 4 月的议会
补选［6］，这可以看作是向真正意义上的多党制迈
出了重要的一步。



















相互制衡。” ( 宪法第 11 条) 与军政府类似，中央
政府仍然下设 34 个部，但除国防部、内政部、边




条例。但宪法第 291 条又规定: “作为公务员的军
人因其工作特殊性，须依据军队相关法律实施管
理。”将军队归入公务员队伍，但又不由公务员管
理机 构 来 管 理，这 明 显 地 留 下 了 军 政 府 时 代 的
烙印。
















压的 同 时 积 极 谈 判，恩 威 并 施，效 果 显 著。至

















款，意图将部分“特区”建立为 5 个自治县、1 个
自治 州，划 归 省 邦 管 理。自 治 县 与 县 平 级，而
“自治州”则是介于县与省之间的新行政单位。更













































变。宪法第 34 条规定了宗教自由，但这 “不能与
社会治安、公民道德、公民健康以及与本宪法其他
条款相冲突”。此外还明确了政教分离的原则 ( 如




制定相关法律予以惩罚。” ( 宪法第 364 条) 更重










( 宪法第 20 条) ，并“始终坚持军队能参与和担负









有权根 据 本 宪 法 的 规 定 接 管 和 行 使 国 家 权 力。”
( 宪法第 40 条) 若军队接管权力，“不论宪法中做
如何规定，除总统和副总统之外，依据宪法经有关
议会同意任命的政府机构成员、自治地方管理机构
及其成员须停止履行职责。” ( 宪法第 418 条) “授
予国家权力的国防军总司令可行使立法、行政及司
法权。” ( 宪法第 419 条) 而且 “在宣布实施紧急
状态的期限内，国防军总司令可在必要的地区限制
或中止公民的一项或数项基本权利。” ( 宪法第 420
条) 这就意味着一旦有军方认为的 “紧急情况”
出现，军队将会收回所有政治权力，终结文官政




数量可观的代表，联邦议会人民院的 1 /4 和民族院
的 1 /3 议会代表直接由国防军总司令提名产生，而
不经由选举。具体而言，军队代表在人民院 440 席
中占 110 席，而在民族院 168 席中占 56 席。在地
方层面也是如此，宪法第 14 条规定: “国防军总司
·63·
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令依据本宪法规定数量提名的军人作为议员参加联
邦议会、省和邦议会。”这种情况在世界上是罕见









官，而且在内阁 34 个部长中，虽只有 3 名现役军
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